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Abstrak : 
 
Titik Sulistiyani. S811208090. 2013. Implementasi model think pair share dalam pembelajaran 
produktif di SMK 3 Kudus. TESIS. Pembimbing (1) Prof Drs. Haris Mudjiman, M.A,PhD. 
Pembimbing (2) Prof Dr. Samsi Hariyanto, MPd. Program Studi Teknologi Pendidikan. Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.  
Dengan metode cooperative learning model Think-Pair-Share (TPS) diharapkan semua siswa 
memahami praktikum pembuatan aneka jus pada pelajaran produktif jurusan Teknologi 
Pengolahan Hasil Pertanian di SMK N 3 Kudus. Mendeskripsikan pelaksanaan implementasi  
metode cooperative learning model Think-Pair-Share (TPS) dalam praktikum pembuatan aneka 
jus pada pembelajaran produktif di SMK N  3 Kudus.  Menganalisis hasil  pelaksanaan 
implementasi metode cooperative learning model Think-Pair-Share (TPS) dalam praktikum 
pembuatan aneka jus pada pembelajaran produktif di SMK N  3  Kudus. Metodologi penelitian 
menggunakan penelitian kualitatif. Data dan sumber data yaitu nara sumber yang terdiri dari 
kepala sekolah, guru dan siswa, tempat dan aktivitas di SMK N, data tambahan diperoleh dari 
data tertulis (dokumentasi) dan data-data lain yang diperoleh dari observasi yang ada dalam 
lampiran. Dengan pembelajaran menggunakan model Think Pair Share diharapkan terjadi 
peningkatan siswa kompeten dalam membuat jus jambu, Siswa menjadi lebih aktif, Siswa 
menjadi lebih bertanggung jawab. Dari hasil penelitian diperoleh temuan-temuan bahwa dengan 
pembelajaran cooperative learning model Think-Pair-Share diperoleh data jumlah siswa yang 
kompeten menjadi meningkat 15,67% jika dibandingkan siswa dahulu yang tidak melaksanakan 
model Think-Pair-Share. Untuk keaktifan siswa dengan indikator aktif bertanya terjadi 
peningkatan 50,42%, aktif menjelaskan meningkat 34,60% dan aktif bekerjasama meningkat 
23,31%. Sedangkan untuk penilaian sikap dengan indikator disiplin memakai atribut lab terjadi 
peningkatan 46,72%, ketepatan waktu dalam menyelesaikan praktikum meningkat 42,86% dan 
melaksanakan K3 (Keamanan dan Keselamatan kerja) meningkat 54,71%. 
Kata Kunci. Model think pair share meningkatkan kompetensi  
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Abstract 
 
Titik Sulistiyani. S811208090. 2013. Implementation of  think pair share method in 
productif lesson at SMK 3 Kudus Vocational Highschool. TESIS. Supervisors: (1) Prof 
Drs. Haris Mudjiman, M.A,PhD. (2) Prof Dr. Samsi Hariyanto, MPd. Educational 
Technology Study Program, Post Graduate Program , Sebelas Maret University of 
Surakarta 
With method cooperative learning model Think Pair Share (TPS)  expect all student to 
understand in making various juices in Productive Leaarning  in  Agricultural 
Processing Technology at SMK Negeri 3 Kudus. Describing implementation performing 
methodics cooperative learning  model Think Pair Share (TPS)  in making various juices 
makings on productive learning at SMK Negeri 3 Kudus . Analizing  implementation 
performing using cooperative learning  model Think Pair Share (TPS) in making  
various juices on productive learning at SMK Negeri 3 Kudus.  Observational 
methodology to utilizes quality research. The data consists of source headmaster, 
teacher and student, place and activity at SMK Negeri 3 Kudus, acquired additional data  
is written (documentation) and acquired other data of  observation in attachment. 
Learning with Think Pair Share method is expected to increase students' competence in 
making guava juice, students become more active, students become more responsible. 
From the research findings that the cooperative learning model of Think-Pair-Share 
obtain data on the number of students who are competent to increased 15.67% when 
compared to students who did not carry out the model Think-Pair-Share before. 
Indicator for the active involvement of the student asking an increase 50.42%, 34.60% 
off explaining increased and active cooperation increased 23.31%. As for the attitude 
measures with indicators of discipline wearing lab attributes increased 46.72%, 
timeliness in completing practicum increased 42.86% and implementing K3 (Security 
and Safety work) increased 54.71%. 
Key Word : Think Pair share method, Increasing student competency 
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Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
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PEMBELAJARAN PRODUKTIF DI SMK N 3 KUDUS”  adalah karya penelitian saya 
sendirian bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh 
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